
























꧀ꅝ뎯냪ꑴꅁㄹ㠹ꅇㄴ㚡 ꅃꙢ곬뻇군뙱궷볩ꑕꅁ꒤ꙡ뉺뷗Ꙣ ㄹ㜰 ꙾ꕎ뒿붫결궷
볩ꅁꙡ뉺뻇깡ꭥ꒲ꯡ쑾ꪺꕈꚹ맯꒣Ꙑꙡ냏녱꣆곣ꡳꅁꗸ맏Ꙣ꽵맪ꕀ곉꒤엧쏒뉺뷗
ꪺ뉺띑볒ꚡꅃ꛽쁈뗛륂뿩ꪺ궲띳ꅂ륳냢ꮬ멁ꪺ신엜ꅁꙡ뉺뻇깡뙖땯쒱녯ꅁ룓뉺뷗
                                                 
1결쇗ꝋ뻞셡ꪫ믹ꅂ썢쉟ꖫ궱ꪺꙍ뻷ꅁ걆ꦲꙢ 1950 ꙾ꯡ굱ꥷꑆ뷕론뫞꣮ꪫ룪ꪺ놹걉ꅃ궺ꗽ땯ꛦ ꅵ롦
뗘걹덱꣩ꅶ닎ꑀ꫷꫹맴꣮ꅁ1952 ꙾ꣃꚨꗟꅵ꫷꫹롧샙뫞꣮ꪫ룪꣑삳덂ꅶ ꅁꕈ귬뙩믹껦ꕛꑗ 10-15
ꉈ꒧귬ꭨꅁ굱ꥷꪫꭾ냢믹ꅁꙁꕈꑋ꟩ꪺ믹껦꓀끴ꛜ뎡뚤뭐땮끏ꚳ껗꒧ꗁ뚡꧓빐냓빐냢ꅁ꣏냓깡꣉
ꚳ 20ꉈꪺꝑ볭ꅝ꫷꫹뾤ꟓ롧샙ꟓꅁ1968ꅇ793ꅞ ꅃ1957 ꙾ꯡꅁꟳꚨꗟꅵ꫷꫹ꪫ룪뫞꣮ꥥ귻라ꅶ ꅁ쑙
껦놱꣮덦ꪫ뙩ꑦ볆뙱ꅁꣃ닎ꑀꖫ돵믹껦ꅁꕈ듁륆꣬ꅵꑀ귓ꪫ믹ꅁꙐ볋ꝑ볭ꅶꪺ귬ꭨꅝ꫷꫹뾤ꟓ롧
샙ꟓꅁ1979ꅝ7ꅞ ꅇ39-40ꅞ 




























Ꙗ꓀결ꅇ ꅝ1ꅞ1949 ꙾ꕈꭥꪺ늾ꗁꥶ뇚ꫀ라뭐뛇닎ꗍ늣ꓨꚡꪺ륁띾ꗍ늣꫅뚡ꅆ ꅝ2ꅞ
1949-1990 굸뫞엩꣮ꑕꗍ늣놱꣮꒧ꑰ륁롧샙뭐굸꣆ꯘ멣ꑕꪺ륁띾ꗍ늣꫅뚡ꅆ ꅝ3ꅞ
1990-1991 뻣뵳ꑰ륁롧샙ꫀ라뭐굸꣆ꙡ뒺멣덹ꅁꙁꗍ늣결왛ꗺ꫅뚡룪랽ꪺ꫅뚡꟎
                                                 
2  ꑋ귓껉듁ꕝꝴꅇ륁ꪪꗍ늣껉듁: 300ꇣ1290ꅆ ꅝ2ꅞ쏤뚫늣띾껉듁:1290ꇣ1368ꅝ3ꅞ껼ꢾꦺ뻔껉
듁:1368ꇣ1683ꅆ ꅝ4ꅞꩵ껼롧냓껉듁:1683ꇣ1840ꅆ ꅝ5ꅞ릴뙭롧샙껉듁:1840ꇣ1937ꅆ ꅝ6ꅞꓩ뻚꓎꒺

























ꅵ꒤ꙡ뉺뷗ꅶ걏뱷냪ꙡ뉺뻇깡 W. Christaller ꧒뒣ꕘ꣓ꪺ랧꧀ꅃ꧒뿗ꪺꅵ꒤
ꙡꅶ ꅁꭙ꯼결ꥐ돲꥾ꗁ뒣꣑냓ꭾ뭐ꩁ냈ꪺꙡꓨꅆ뒣꣑ꪺ냓ꭾ믹귈뙖낪ꅁꭨ믝ꡄ쁗
뉶뙖ꝃꅁ뫙결낪꿅냓ꭾꅁ꓏꒧ꭨ결ꝃ꿅냓ꭾꅃ때뷗낪ꝃ꿅냓ꭾꅁ곒ꚳ꣤꽓ꥷꪺꩁ






































ꙝ꿀뫮Ꙙꛒ뙱ꑕꅁ쑀띎늾냊ꪺ뙚싷ꅃ(냑ꢣꅇChristaller, W., op., footnote(2), p.22) 































                                                 
6 Skinner 녎꒤냪뙭ꟸꪺ꒤ꙡ꓀결ꑔ꿅ꅇ볐럇ꖫ십 ꅝstandard market townꅞ ꅂ꒤꒶ꖫ십ꅝintermediate 











































ꚳꪺ돌ꚭ륱룜쎯결ꗁ냪 78 ꙾ꅁ걇ꕈꗁ냪 78 ꙾뭐 94 ꙾Ꝁ결뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡꪺ
꣺볋꙾ꕎꅃꙝ꒧ꅁꖻ곣ꡳꪺꗘꪺꚳꅇ


























































⠠剩 ꅇ ꒤ꙡꪺ륳냢뻷꿠꯼볆ꅆ䙲ꅇ ꒤ꙡꪺ륳냢뻷꿠볆ꅆ䕲ꅇ ꒤ꙡꪺ륳냢샧띾돵꧒볆 
卩‽
⠠卩 ꅇ ꒤ꙡꪺꩁ냈뻷꿠꯼볆ꅆ䙳ꅇ ꒤ꙡꪺꩁ냈뻷꿠볆ꅆ䕳ꅇ ꒤ꙡꪺꩁ냈샧띾돵꧒볆 
ꅝ ꅞ 군뫢ꙕ꒤ꙡꪺ꒤ꓟ꧊꯼볆 ꅁ ꣌꯼볆ꑪꑰ뇆Ꟈ ꅁ ꣃ군뫢꣢꣢꒤ꙡ 귈ꪺ깴 ꅁ
ꕈ깴귈룻ꑪꪺ꣢꒤ꙡ릺꓀꒣Ꙑꪺ꒤ꙡ떥꿅ꅃ










                                                 
8  Abiodun, J. O.(1967), Urban Hierarchy in a Developing County, Economic Geography, 43 (2): 
347-367. 
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껚뻚ꕈꑗꪺ곣ꡳꓨꩫꅁꖻ곣ꡳ궫ꯘꑆꗁ냪 78 ꙾뭐 94 ꙾ꪺ꒤ꙡ꡴닎ꅁ꣤꽓ꛢ
뭐깴늧녎Ꙣꕈꑕ뎹론룔닓뷗굺꒧ꅃ  



















뵫ꅃꅝ꙰꒭꿅꒤ꙡ롳 㤸ꇣ㄰ 깡ꅂꕼ꿅꒤ꙡ ㌶ꇣ㜲 깡ꅂꑔ꿅꒤ꙡ 㦡 깡ꅂꑇ
꿅꒤ꙡ ㎡ 깡ꅂꑀ꿅꒤ꙡ ㆡ 깡ꅞꅃꑗ굺뉻뙈띎ꣽ뗛Ꙑ꿅꒤ꙡ뚡ꅁ꣢꣢뻷꿠
볆곛꛼ ꅁ 샧띾깡볆ꭨ꭮쇕ꕟ싡 ꅁ ꛓ덯ꖿꕙ엣ꑆ뻷꿠뫘쏾맯꒤ꙡ떥꿅냏릺ꪺ궫굮꧊ ꅃ
ꙁ꫌ꅁ껚뻚꒤ꓟ꧊꯼볆ꑪꑰ릺ꕘꪺꙕ꿅꒤ꙡ롳ꅁꙢ귓볆ꑗ쇶닅Ꙙꅵ낪꿅꒤ꙡ
맨ꅂꝃ꿅꒤ꙡꙨꅶ ꪺ뚥뱨꧊ꅁ꛽굙뭐뉺뷗꒤⁋ꇗ ꖫ돵볒ꚡ곛꒬맯럓ꅝꢣꫭ ㈭㊡ꅁ
ꭨ볆뙱ꓱꧺ엣꿊ꕆ덗ꯟ꧊ꅁꙕ꿅꒤ꙡ롳뭐낪ꑀ꿅꒤ꙡ롳ꪺ궿볆쏶ꭙꗑㆦ?꒣
떥ꅁ꣤꒤ꕈꑀꅂꑇ꿅꒤ꙡ귓볆ꓱ귈깴 ꅇ㘮㌱ 돌ꑪꅃꗑꕈꑗꙕ꿅꒤ꙡ볆ꓱꑪꑰ꒣
                                                 
ㄠꯡ껺쇶꓀쓝ꕼ귓ꛛ땍ꟸꢽꅝꩆ꫹ꢽꅂꛨ꫹ꢽꅂ꭮꫹ꢽꅂꕟ꫹ꢽꅞꅁ꛽ꗑ꧳ꙕꢽ곉뵵꒣뉍ꅁꕛꑗ
ꙕꢽ뚡쏶ꭙ뫲녋ꅂꑈ믚ꦹ꣓꒬냊쁗셣ꅁꙝꚹ녎꣤쉫결Ꙑꑀ꒤ꙡꅁꣃꩵꗎ꫷꫹ꑈ맯ꖦꪺ싂뫙ⶫꅃ  
















떥꿅₤꒦憵ꖯ씠 ꒤ꓟ꧊꯼볆 ꒤ꙡ귓볆꒤ꓟ뻷꿠볆 샧띾돵꧒볆
ㄠ㈮ㄵꇣ㔮ㄹ ㄰ㄠ ㆡ ㆡ㔠







낪꿅 㠠㄰〮ㄠ 㘴 ㄰〷
룪껆꣓랽ꅇㄩꗐ뎥뷕걤ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞꅆ ⦥솰 ꙾륱룜쎯ꅆ㌩꫷꫹ꑵ냓ꑪ왛 
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맏 2-1  ꗁ냪 78 ꙾꫷꫹꒤ꙡ떥꿅냏꓀맏 
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯ꅝ2005/07~08ꅞ 
 








































륳냢뻷꿠뚵††† 륳냢뻷꿠떥꿅 ꒤ꙡ떥꿅 ꩁ냈뻷꿠떥꿅††ꩁ냈뻷꿠뚵
륳냢뻷꿠          † ꩁ냈뻷꿠  
썤ꪫꦱ        8 8 8               꿨꫅꒽ꕱ 
덱끔ꛦ                    ꭏ쁉 
땥둙                     럭빑 
볖뺹ꛦ                    륱뺹귗뉺 
ꫡꦱ
楩       7  7                  띳뭄ꫀ 
륱뢣꒽ꕱ          6  7           뫴ꥀ 
듃ꟷꦱ      6      6  5      돠뢮ꩁ냈 
ꪱ꣣ꦱ                    륱뱶끼 
꛲꣣ꅂ꫷꿈ꦱ          5           ꣨Ꙍꫀ 
꽝쑟ꦱ     5    4      4       빲끖꽚 
ꩇ뗦ꛦ    4               꾲껑ꦱ 
뎽ꛦ                    Ꙍ꣪ꫀ 
꿹ꛦ                    뱳ꝩꫀ 
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ                3   껈쁝 
빣ꦱ                    믈ꛦ 
뷃꽄ꅂ뱰꣣ꛦ                    뙅꧒ 
륂냊륂ꭾꦱ                    쓡뱶ꫀ 
늴쏨ꛦ                 2     걾ꛧꦱ 
ꡔꢮꛦ                    냪덎쁝 
ꩁ릢ꦱ          3           꿹ꯇꅂ끳ꦱ 
ꛗꦱ   3                 덦륂
楩  
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ                  1   꽄ꯇ 
쓁뿶ꛦ          2 † 꾲ꢮꛦ  
쓑ꕝꦱ
楩   2        † 귗ꢮꛦ  
ꛛꛦꢮꛦ†          † 뗸얥멱냛  
굸꒽뇐뫖ꝑ꾸          † 벲뉹ꯇ  
뻷ꢮꛦ          † 샧ꯘꑵ땻
楩 
쏄ꞽ 1        1 † Ꙃꩇꯇ  
ꗋ뒵ꛦ†        뉺빶ꅂ과빶왕 
깡꣣ꛦ† ꑰꙙꦱ  
륱뺹ꛦ†  
궹ꭾꛦ





























껉꫅닕Ꙙꑕ ꅁ 쁈ꗦ덱꟞덎땯깩 ꅂ 껸뙏꫌ꪺ믝ꡄ꽓꧊떥ꛓ신엜 ꅃ ꕈ 䉥牲 뭐 䝡牲楳潮
































































ꕨ꣢ꚸꅁꑀꚸꑪ랧ꕩ뉺 㔰ꇣ㘰 ꑈꅁꑀ귓쁙 ㈰ ꒸ꅁꑀ귓ꓫꑪ랧ꕩ쇈ꑀ롕ꑇꅶꅃꗑ
                                                 
5  ꕈꑗ곒결굸ꑈ녍ꗎ덎뭹ꅇ ꅵ꽽ꛊꅶ꯼뙚싷끨ꗮꕵ돑ꑕꑀꛊꓑꅃ ꅵ꽽ꕖꅶ꯼뙚싷끨ꗮ돑ꑕꑀ꙾ꅃ ꅵ꽽
꫷ꕖꅶꕵ꣓꫷꫹럭Ꝍ몡ꑀ꙾ꅃ 
6  녩ꧺ꿂ꅝ1994ꅞ  ꗑ꫷꫹굸ꑈꪺ껸뙏꧊껦곝ꥸ뽄냓ꦱꪺ땯깩륌땻ꅃ꫷꫹뒻낲ꑈ쏾뻇ꗐ뎥ꑵꝀ뇐
ꯇ뷗ꓥ뚰ꅁ꒤ꖡ곣ꡳ끼ꗁ뇚꧒ꅃ 































                                                 
7  Ꙑꩠ 6ꅃ 
8 901 샧꾸ꛬ꧳ꓓ꩚ꑳꅆ902 샧꾸ꛬ꧳꫷ꡆ십ꯌꩆꓥ녤꒤ꓟꅆ903 샧꾸ꛬ꧳꫷듲십ꑰ깼ꅆ904 샧꾸
ꛬ꧳꽐사뙭쁳뵙ꑳꓥ녤꒤ꓟꅆ905 샧꾸ꛬ꧳꫷듲꭮뚯ꅆ906 샧꾸ꛬ꧳꫷맧뙭뎻돹ꅆ907 샧꾸ꛬ꧳
























                                                 
9  냓ꭾ꒺깥ꚳ뷃ꗍ꿈ꅂꓺ뭉떥뽤걾ꗎꭾꅆ꒺ꛧ뿇떥귓ꑈꗎꭾꅆ믦낮뚼껆ꅂ껣ꛌꩯ왑떥낮덦궹ꭾꅃ   
  21
ꫭ ⴳ₥솰 㜸 ꙾꫷꫹ꙕ뻷꿠샧띾돵꧒볆닎군ꫭ
륳냢뻷꿠₼욥?ꩁ냈뻷꿠볆ꗘ
싸덦ꦱ ㄷ 쁜왕ꅂꑰꙙ ㈹㈠
ꩁ릢ꦱ ㄱ㈠ 과빶ꅂ뉺빶왕 ㄳ〠
껑ꦱꅂꓥ꣣ꦱ 㠸 Ꙃꩇꦱ ㄱㄠ
ꛗ 㠷 쓡뱶ꫀ 㔴
륱뺹ꛦ 㠴 벲뉹ꯇ ㌹
ꯘꟷꛦ 㜳 뗸얥멱냛 ㈶
궹ꭾꛦ 㔸 귗ꢮꛦ ㄸ
꽓늣ꦱ 㔸 덦륂 ㄸ
ꓴ륱ꛦ 㔸 샧ꯘꑵ땻 ㄴ
뎽 㐰 꽄ꯇ ㄳ
쓑ꕝꦱ 㐰 Ꙍ꣪ꫀ ㄱ
쏄ꞽ ㌹ ꣨Ꙍꫀ 㤠
쓁뿶ꛦ ㌷ 믈ꛦ 㤠
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ ㌴ 뙅꧒ 㠠
ꩇ뗦ꛦ ㌲ 뱳ꝩꫀ 㘠
뻷ꢮꛦ ㈹ 륱뱶끼 㘠
꛲꣣ꅂ꫷꿈ꦱ ㈸ 꿹ꯇꅂ끳ꦱ 㔠
깡꣣ꛦ ㈵ 걾ꛧꦱ 㐠
ꯇ꒺룋 ㈲ 껈쁝 ㌠
빣ꦱ ㈱ 뫴ꥀ ㌠
꽝쑟ꦱ ㈰ 꾲껑ꦱ ㌠
륂냊ꗎꭾꦱ ㄷ ꚳ뵵륱뗸ꕸ ㌠
쁜왕 ㄶ 냪덎쁝 ㈠
ꡔꢮꛦ ㄵ ꭏ쁉 ㈠
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ ㄰ 돠뢮ꩁ냈 ㈠
ꛛꛦꢮꛦ ㄰ 꿨꫅꒽ꕱ ㄠ
굸꒽뇐뫖ꝑ꾸 ㄱ 룉닟꽚ꅂꙷ뿋꽚 ㄠ
꿹ꛦ 㤠 럭빑 ㄠ
늴쏨ꛦ 㠠 뻷뇱귗뉺 ㄠ
ꗋ뒵ꛦ 㜠  
ꪱ꣣ꦱ 㔠  
륱뢣꒽ꕱ 㐠
듃ꟷꦱ 㐠  
ꫡꦱ ㌠  
볖뺹ꛦ ㈠  
덱끔ꛦ ㈠  
땥둙 ㈠  
뷃꽄ꅂ뱰꣣ꛦ ㄠ  


































                                                 

































                                                 











닄ꑇ론 ꗁ냪 㜸 ꙾꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀ꝇꮬ멁






























































































































































                                                 
12  ꗑꓑ벯ꑳꅂꫪꑳꅂ남ꑳꅂ럠ꑳ돲ꚨꑀ냩ꪬꅁ돲앀뗛ꕟ낼ꪺꥸ사ꖭ귬뭐꭮낼ꪺꓦ꫹ꖭ귬ꅃ 

































ꫭ ㈭㖡䊥솰 㜸 ꙾꫷꫹굸뚤뵳꣮ꫭ
뚥뱨 낪 †₧
돦ꛬꙗ뫙₮ 껈 샧 덳





















맏 ㈭㢡䊥솰 㜸 ꙾꫷꫹굸ꑏ뎡롰ꗜ띎맏
룪껆꣓랽ꅇꗐ뎥뷕걤던냝꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾㈰〶⼰㊡  
















































































































































































꿅꒤ꙡ꭯볉뱗결 ㈸ 귓ꅁ결ꕼ꿅꒤ꙡ귓볆ꪺ ㈸ 궿ꅃ꣤ꑕꑇ꿅뭐ꑀ꿅꒤ꙡ귓볆꓀ꝏ
결 뭐 귓ꅁ꣢꣢궿볆쏶ꭙꑓꙞ쉫놵꫱ ꅇ ꪺ떥ꓱ쏶ꭙꅃ꣌ꚹꅁꕩ녎 㤴 ꙾꫷
꫹ꪺ꒤ꙡ롳릺꓀결낪꿅ꅝꝴꑃꅂ꒻ꅂ꒭ꅂꕼ꿅꒤ꙡꅞ뭐ꝃ꿅ꅝꑀꅂꑇꅂꑔ꿅꒤ꙡꅞ
꣢꒤ꙡ롳ꅃ㌸















































































































































㐹ꅂ꒭꿅꒤ꙡꪺ ㄴ 뭐ꕼ꿅꒤ꙡꪺ 㤰 귓ꅞꅁ곛맯꧳낪꿅꒤ꙡ롳ꪺ엣뗛뢨깴ꅁꝃ
꿅꒤ꙡ롳ꪺ샧띾돵꧒볆ꭨꗦ곛궫야ꅁ꒣Ꙑ떥꿅꒤ꙡ뚡ꪺ냏륪ꣃ꒣ꧺ엣ꅝꑔ꿅꒤ꙡ
귓볆 ㎡ 귓ꅂꑇ꿅꒤ꙡ ㊡ 귓ꅂꑀ꿅꒤ꙡ ㆡ 귓ꅞꅃ꒤ꝃ꿅꒤ꙡ롳ꪺ샧띾돵
꧒볆쇶볒뵫ꅁ꛽꒤ꓟ뻷꿠볆꭯삱룉ꑆꭥ꫌ꪺ꒣ꢬꅇꑔ꿅꒤ꙡ롳 ㎡ 귓뻷꿠ꅂꑇ
꿅꒤ꙡ롳 ㊡ 귓뻷꿠ꅂꑀ꿅꒤ꙡ롳 ㆡ 귓뻷꿠ꅃꕈꑗꙕ꿅꒤ꙡꙢ뻷꿠볆뭐냓깡
볆ꪺ깴늧ꅁ띎ꣽ꒤ꙡ뻷꿠뫘쏾맯꒤ꙡ떥꿅냏릺ꪺ궫굮꧊ꅃ
떥꿅 ꒤ꙡ떥꿅₤꒤?쪫볆₤꒦憭펼옠꒤ꓟ뻷꿠볆샧띾돵꧒볆
ㄠㄮ㘰ꇣ㈮㌹ 㐰 ㆡ ㆡ
㈠㌮㈴ꇣ㌮㜹 ㌲ ㊡ ㊡










ㄠ 㐰 ㄮ‴㘠 ㌠
㈠ ㌲ ㄮ‱㈠ ㌠





낪꿅 㜠 ㄠ ㄠㄠ㈠
ꫭ ₥솰 㤴 ꙾꫷꫹ꙕ꿅꒤ꙡꪺ꒤ꓟ꧊꯼볆ꅂ꒤ꙡ귓볆ꅂ꒤ꙡ뻷꿠ꥍ샧띾돵꧒
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냈룑낣ꯡꅁ쁈ꑪ뙱빮굸ꪺ뗴멍ꅁ냓깡볆ꗘ빕듮ꅁ꙰늴쏨ꛦꗑ 㐲 깡듮결 ㄱ 깡ꅂꓥ




















㊡   뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꪺꅵ띳뻷꿠ꅶꅇꕝ걁ꫡꦱꅂ뙅꧒ꅂ쉢락앵ꅂ뎨꣣ꛦꅂꭋꝑ냓
ꦱꅂ륱뢣룪끔꒤ꓟꅂ라군깶꣆냈꧒ꅂꯘ뽶깶꣆냈꧒떥ꅃ꣤꒤ꅁ낣 㜭ㄱ ꭋꝑ뙗냓
쇊뙒쁗뉶룻낪ꕾꅁꙨ쓝쇊뙒쁗뉶ꝃꪺ뻷꿠ꅃ




















































뙏롳ꅁ궱셻굸ꑈ뗴멍ꅁ륂냊ꗎꭾꦱꗑ ㄸ 깡듮ꓖ결 ㄰ 깡ꅁ쓁뿶ꛦꗑ 㐲 깡빕듮결
ㄶ 깡ꅁ륱뱶끼ꟳ걏ꗑ 깡ꭤ듮결ꑀ깡ꅃꚹꕾꅁ궱셻늣띾떲멣 ꪺ신엜ꅁ륽껆ꅂ륁
쏄ꛦꗧꗑ ㄸ 깡듮ꓖ결 깡ꅃꓖ볆냓깡볆ꗘꚨ꫸ꪺ뻷꿠ꚳ썤ꪫꦱ ꅝꗑ 깡ꚨ꫸결
깡ꅞꅂ돠뢮ꩁ냈ꦱꅝꗑ 깡ꚨ꫸결 깡ꅞꅁ곒ꕈ럭ꙡ꥾ꗁ결ꕄ굮껸뙏ꑏꅃ




























륳냢뻷꿠뚵†† 륳냢뻷꿠떥꿅 ꒤ꙡ떥꿅 ꩁ냈뻷꿠떥꿅ꩁ냈뻷꿠뚵
륳냢뻷꿠†   † ꩁ냈뻷꿠  
녂꾽ꦱ † 7 7 † † 꿨꫅꒽ꕱ
땥둙 † 7 † † 뱳벽륱ꕸ
꓆ꞩꭾ † † 륱뱶끼
ꪱ꣣ꦱ † † ꭏꗾ꒽ꕱ
볖뺹ꛦ † 6       † † 뻷뺹귗뉺
썤ꪫꦱ † † ꯟ깶꣆냈꧒
냛ꓹꛦ † † 돠뢮ꩁ냈
뙗ꖫ † 6† 6 † ꑧꙡꕎ껑
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ† 5† 5 † 녭꣩ꛦ
빣ꦱ † 5† 4 † 쏒꣩ꗦ꧶꧒
덱끔ꛦ † 3 † 벲뉹
꫷릢ꦱ †  † 럭빑
듃ꟷꦱ† 4 4† 뱳ꝩꫀ
륂냊륂ꭾꛦ † ꛧꩁ귗꟯
뎽 † 냪덎쁝
쓁뿶ꛦ†   † 라군꣆냈꧒
















쉢락앵†   † 1    과깥끼
륳냢ꚡ뙱덣ꦱ† 2† 걾ꛧꦱ










ꯘꟷꛦ †  
꽓늣ꦱ †  
싸덦ꦱ †  
맏 ㌭ ꅂꗁ냪 㤴꙾꫷꫹ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠꽓ꛢ맏㐸
닄ꑇ론 ꗘꭥ꒤ꙡꪺ꫅뚡꓀ꝇꮬ멁









































































































㈠㤠 ㄮ㔠 ㈠ ㄲ ㄠ㈠㘠 ㈠㈠㐠 〮㠠





































































































ㄱꅁꗁ냪 㜸 ꙾ꑈꑦ볆결 㐳ⰲ㐹 ꑈꅁⰹ㜵 ꓡꅆꗁ냪 ꙾뱗
ꕛ결 㘰ⰹ㠳 ꑈꅁㄹⰳ㌵ ꓡꅃ뮼뱗ꪺꑈꑦꚨ꫸볆ꅁ굙궼ꑗ덶꙾ꚨ꫸ꪺꖭꞡꡃꓡ껸뙏
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ꥍ궫굮꧊ꅆ ꅝ㊡ 쇊뙒꫌쑀띎ꕉꕘꪺ믹뿺 ꅝ灲楣攭睩汬楮杮敳玡 ꅆ ꅝ㎡ ꕄ왛ꪺ롧샙뙚싷ꅆ













ꙕ꿅꒤ꙡꅃ꙰ꫭ 㐭ㆡ嵁ꅞ꧒ꗜꅇㄵ 귓볋ꖻ뫉곒Ꙣ꫷꫹껸뙏ꅁ꣤꒤ꚳ ㌹ 귓볋ꖻ
꣤쇊뙒궹왑ꪺꙡ쉉ꚳꣃ꒣꥔ꥷꅁꙝꚹ닎ꑀ꿇ꑊꅵ꒣ꑀꥷꅶꪺ뚵ꗘꅃꛓꙢ쇊ꪫꙡ쉉
꥔ꥷꪺ ㄱ 귓볋ꖻ꒤ꅁꕈ닄ꑃ꿅꒤ꙡⶫ睊튦ﮪ몤튳첰ꪡ崳㘮㜱□ꅁ닄꒻꿅꒤
ꙡ⶷玥ꮦ뢤ꅝ㈶⸵㢢䢡 ꅁ꣢꫌뮷낪꧳꣤ꑕꑔ꿅꒤ꙡꪺ 㘮㤶ꉈꅂ꒭꿅꒤ꙡꡆ과ꪺ ㌮㠰
                                                 
1  Murdic, R. A. (1965).    Cultural Differences in Consumer Travel, Economic Geography, 41(3), 211. 
2  Badkin, C. W. (1957). trans.    A Critique and Translation of Walter Christaller’s Die Zentralen Orte 
in Suddeutschland, Unpublished Ph. D. Dissertation, 58, 108, University of Virginia.  ꅆ신ꓞꛛ뎯냪ꑴ
(1979)ꅃ띳ꛋꙡ냏꒤ꙡ꡴닎ꪺ떲멣ꥍ껸뙏ꛦ결ꪺꙡ쉉꯼Ꙗꅃ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꙡ뉺곣ꡳ꧒ꙡ뉺곣
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ꫭ ⴱꅂꑃ뫘륳냢뻷꿠냓ꭾꪺ닄ꑀ쁵ꗽ껸뙏ꙡ쉉꯼Ꙗ닎군ꫭ
† ꒤ꙡ떥꿅
냓ꭾ뷕걤뚵ꗘ‱ ㈠ ㌠ ꩆꩌ ꡆ과 띳ꖫ ꯡ껺 ꒣ꑀꥷ
ꗒꅂ궹왑 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ †††
† ꅝ䊡ꚳ싸덦ꦱ꒤ꙡ볆 ㄹ ㄹ ㄷ ㄠ ㄠ ㄠ ㄠ ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠ㄱ㈠ 㘠㐲 㔸㌹
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‶⸹㘠ㄮ㈷″⸸〠 ㈶⸵ ㌶⸷㈴⸶
䌯䈠 〮〰〮〰‰⸶㔠㈮〰‶⸰〠 㐲⸰ 㔸⸰ ⨠
ꑁꅂ꫷ꅝ귟ꅞ꿈 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
† ꅝ䊡ꚳ귟꿈꒤ꙡ볆 ㄶ ㄷ ㄷ ㄠ ㄠ ㄠ ㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 ㈠ ㈠ 㐠 ㄱ ㈶ ㌷ 㐷 ㈴
䌯䄨┩ ㄮ㌱ㄮ㌱′⸶ㄠ㜮ㄹ ㄶ⸹ ㈴⸱ ㌰⸷ㄵ⸶
† 䌯䈠 〮ㄳ 〮ㄲ 〮㈴ㄱ⸰㈶⸰㌷⸰㐷⸰ ⨠
꓾ꅂ뷞ꛗ ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
ꅝ䊡ꚳꛗ꒤ꙡ볆 〠〠㈠ㄠㄠㄠㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠 〠 ㈵ ㌰ 㐲 㐹 ㄲ
† 䌯䄨┩ 〮〰 〮〰 〮〰ㄷ⸹㈱⸵㌰⸲㌵⸲ 㠮㘳
† 䌯䈠 〠 〠 〠 ㈵ ㌰ 㐲 㐹 ⨠
ꑂꅂꚨꛧ ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
ꅝ䊡ꚳꩁ릢ꦱ꒤ꙡ볆‰〠ㄠㄠㄠㄠㄠ ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠〠〠㈠㐠 ㌴ 㜴㐲
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‰⸰〠ㄮ㈸′⸵㘠 ㈱⸷ 㐷⸴㈶⸹
䌯䈠 〠〠〠㈠㐠 ㌴ 㜴⨠
ꖳꅂ륱Ꙃ뵣 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ ††
ꅝ䊡ꚳ륱Ꙃ뵣ꛦ꒤ꙡ볆 ‰㈠ㄠㄠㄠㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠 ㈠ ㄲ ㈠ ㈰ 㠹 ㈷
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‱⸲㠠㜮㘹‱⸲㠠 ㄲ⸸ 㔷⸰ㄷ⸳
† 䌯䈠 〠 〠 ㄠ ㄲ ㈠ ㈰ 㠹 ⨠
ꑶꅂ깡꣣ ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄳ ††
ꅝ䊡ꚳ깡꣣ꛦ꒤ꙡ볆‰ㄠ㐠〠ㄠㄠㄠ ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 ㄵ ㈠ 〠 ㄰ ㄴ 㔹 ㌹
䌯䄨┩ 〮〰 ㄰⸷ ㄮ㐴‰⸰〠㜮ㄹ ㄰⸰ 㐲⸴㈸⸰
† 䌯䈠 〠 ㄵ 〮 ㄰ ㄴ 㔹 ⨠
ꦰꅂ볖뺹 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 㠱 ††
ꅝ䊡ꚳ볖뺹ꛦ꒤ꙡ볆‰〠〠〠〠ㄠㄠ ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠〠〠〠〠 ㄱ 㔹ㄱ
䌯䄨┩ 〮〰〮〰‰⸰〠〮〰‰⸰〠 ㄳ⸵ 㜲⸸ㄳ⸵
䌯䈠 〠〠〠〠〠 ㄱ 㔹⨠
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ꉈꅂꕼ꿅꒤ꙡꩆꩌꪺ ㄮ㈷ꉈꅃ굙둎덣냢궹왑ꪺꙕ꿅꒤ꙡ귓볆꣤ꖭꞡ꓀끴꣬ꪺ껸뙏
ꑈ볆꣓곝ꅁꑃ꿅꒤ꙡꯡ껺뭐꒻꿅꒤ꙡ띳ꖫꝬ꿇ꪺ껸뙏ꑈ볆돌Ꙩꅝꭥ꫌ 㔸 ꑈꅂꯡ































꫷꫹꥾ꗁ쇊뙒꫷⾭?좪몦懂䦰뺦溤ꅁ꙰ꫭ ⴱ ꧒ꗜꅁꓱ꣒ꑗꕈꯡ껺ꪺ ㌰⸷㈥
돌낪ꅁ띳ꖫꚸ꒧ꅝ㈴⸱㠥ꅞ ꅁꕈꑕ꣌Ꟈ결ꡆ과ꅂꩆꩌꅁꛓꝃ꿅꒤ꙡꪺ껸뙏꫌ꓱ꣒
ꭨ띌ꕇ꣤띌ꅃ굙둎덣냢꫷⾭?좪몦喯얤꒦憨궧ꆤ산璨몮侤䢼욨펬?䆥





























Ꙩꢣꅝ뛈싂꫷ꮰꅂ뎻돹ꅂ뛀귭ꑔꙡꅞ ꅃꙝꚹ꙰ꫭ 㐭 ꧒ꗜꅁㄵ 귓ꚳ껄볋ꖻ꒤ꅁꯡ




































ꓱ룻Ꙩꅶ ꅂ ꅵ듚ꚡꓱ룻띳뽯ꅶ ꅁ엣땍뿯뻜꧊Ꙩ맨걏ꙕꚨꛧ꒤ꙡ껸뙏ꑈ볆Ꙩ맨ꪺ궫굮















































닄ꑀꛒ뙱ꥏꅈ꙰ꫭ 㐭 ꧒ꗜꅁㄳ 귓볋ꖻ꒤ꅁꛜꑃ꿅꒤ꙡꯡ껺쇊뙒ꪺꓱ꣒ꚳ
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㄰⸰㜥뭐 ⸱㤥ꅃ낣ꚹ꒧ꕾꅁꙢꅵ꒣ꑀꥷꅶ뚵ꗘ꒤ꅁꥼꚳ ㈸⸰㘥ꪺꓱ꣒ꪺ껸뙏꫌


























































냓ꭾ뷕걤뚵ꗘ ㌠ ꩆꩌ ꡆ과‶ 띳ꖫ‷ ꯡ껺 ꒣ꑀꥷ
ꗒ➡䊮披젠 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄳ † † †
ꅝ䊡ꚳꑰꙙꦱꅂ쁜왕꒤ꙡ볆 ㄵ ㄹ ㄠㄠㄠㄠ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 ㄹ 〠 ㄱ‱㐠㈹㐹
† 䌯䄨┩ 㘮㔶 ㄮ㘴 ㄵ⸵〮〰 㤮〲 ㄱ⸴㈳⸷㐰⸱
䌯䈠 ⸱㌳㌳ ㄠ〠 ㄱ‱㐠㈹ ⨠
ꑁ➡䊲窡과ꅞ빶 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ † † †
ꅝ䊡ꚳ뉺빶왕ꅂ과깥끼꒤ꙡ볆 㐮〰 㐮〰 ㄵ⸰〠 ㄮ〰 ㄮ〰† ㄮ〰† ㄮ〰 ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 㔮〰 ㄮ〰 ㌮〰ㄱ⸰′㈮〰′㠮〰‵ㄮ〰㌰⸰
䌯䄨┩ ㌮㌱ 〮㘶 ㄮ㤹㜮㈸ ㄴ⸵‱㠮㔴″㌮㜷ㄹ⸸
䌯䈠 ㄮ㈵ 〮㈵ 〮㈰ㄱ⸰′㈮〰′㠮〰‵ㄮ〰 ⨠
꓾➡䊷펤ꡒ걾 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ † † †
ꅝ䊡ꚳ쓡뱶ꫀ꒤ꙡ볆 ㈠ ㄠㄠㄠㄠ⨠
ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 ㄠ ㄴ‹‵㌠ 㘰ㄳ
† 䌯䄨┩ 〮〰 〮〰 〮㘷㤮㌳ 㘮〰 ㌵⸳㐰⸰ 㠮㘷
䌯䈠 〮㔰 ㄴ‹‵㌠ 㘰⨠
ꑂ➡䋂 ꅝ䆡度뎮볋ꖻ볆 ㄵ † † †
ꅝ䊡ꚳ싥끼꒤ꙡ볆 ㈠ 〠ㄠㄠㄠ⨠
† ꅝ䎡廁쪶劤䢼옠 〠 〠 ㈠ ㈹ 㜶 ㌸
† 䌯䄨┩ 㐮㘷 〮〰 〮〰〮〰 ㄮ㌳ ㄹ⸳㔰⸶㈵⸳




























                                                 























































































































                                                 
7Ꙁ군ꚳꛕ믳돯곬ꅂ늴곬ꅂꓺ곬ꅂꗖ붧곬ꅂ납곬ꅂ냼늣곬ꅂꑰ꣠곬ꅂ꒤싥ꅂ둟낷곬 




























































































































                                                 













































































ꫭ ⴳꅂ꫷꫹ꕼꑪ꒤ꙡꗁ냪 㜸 뭐 ꙾꒤ꓟ꧊꯼볆엜꓆ꫭ












                                                 





















                                                 
11  껚뻚ꖻ곣ꡳ닎군ꅁꩆꩌ뉻ꚳ륳냢뻷꿠ꕝ걁싸덦ꅂ꽓늣ꅂꯘꟷꅂ슧ꭾꅂ쓑ꕝꅂꓴꦱꅂꩁ릢ꅂ껑
ꦱꅂ굮ꞽꅂ뛩쏀ꅂꩇ뗦ꅂ뻷ꢮꅂ륱뺹ꅂ쓁뿶ꅂ뎽ꛗꅆꩁ냈뻷꿠ꕝ걁쁜왕ꅂ귗ꢮꅂ껈쁝ꅂ뉺빶ꅂ덦































































엜꓆ꅁ꣤꒤ꑔ꿅꒤ꙡꗑ 귓뱗ꕛ결 ㈸ 귓ꅂꑇ꿅꒤ꙡꗑ ㄶ 귓뱗ꕛ결 ㌲ 귓ꅆꑀ꿅
꒤ꙡꭨ룻ꭥꑀ껉듁ꓖꅁꗑ ㄰ 귓빕듮결 㐰 귓ꅃꑗ굺ꙕ꿅꒤ꙡ볆뙱ꪺ엜꓆ꅁ럭걏
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볆ꗑ 㘴 뱗ꕛ결 㠸 귓ꅂꚸ낪꿅꒤ꙡ⶷玥ꮡ䆥 㐸 뱗ꕛ결 㜱 귓ꅂꡆ과ꗑ ㌷ 뱗ꕛ결





낪꿅꒤ꙡⶫ瘟 ㄰〷 궰결 㤴 귓ꅂꚸ낪꿅꒤ꙡ⶷玥ꮥ 㔵 듮ꓖ결 㐹 귓ꅂꡆ과
ꗑ ㈱ 듮ꓖ결 ㄴ 귓ꅃ샧띾돵꧒볆ꪺ곰땍듮ꓖꅁ꓏삳굸ꑈꑪ뙱뗴멍ꯡꅁ껸뙏볧ꑏ
ꑪ꒣꙰ꭥꪺ뉻뙈ꅃ
결ꭋ꧳ꓱ룻ꙕ꿅꒤ꙡꙢ귓볆뭐꒤ꓟ꧊꯼볆ꑗꚹ껸ꓱ꫸ꪺ엜꓆ꅁꖻ곣ꡳ뻣뉺











ꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊꯼볆깴Ꙩ결굴귈ꅁꛓ덯ꖿ띎ꣽꗁ냪 㤴 ꙾ꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊Ꙩꓱ 㜸 ꙾ꝃ
ꪺ엜꓆ꅃ꣌ꚹꅁ떧꫌녎꫷꫹꒤ꙡꑇ꓀결ꅵꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅶ뭐ꅵ끉끨ꮬ꒤ꙡꅶ ꅁ껚뻚
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ꫭ ⴲ 닎군ꕩꪾꅁꙕ냏ꅵ끉끨ꮬ꒤ꙡꅶꓱ꣒곒뮷낪꧳ꅵꚨ꫸ꮬ꒤ꙡꅶ ꅁ꛽ꓱ꣒뭐
꫅뚡꓀ꝇꑗꅁꭨꙕꚳ꽓ꛢꅃ
ꫭ ⴲ†ꗁ냪 㜸ꇣ㤴 ꙾꫷꫹ꙕ꒤ꙡ꒤ꓟ꧊엜꓆ꫭ
꫷ꛨ냏₪켠꫷ꡆ냏₤炪켠
뎻돹 -9.17  껆쎹 -18.27 뚧ꙶ -23.06 ꛨꓨ -15.17
ꑕ돹 -6.24  ꚨꕜ -16.64  ꡆ과 -17.56  듲ꑕ -12.31
ꩆ걷 -5.08  ꑕ짜 -15.01  붲귭 -5.55  Ꙛ쁙 -7.53
뷥귭 -4.62  ꑰ깼 -14.62  ꯡ껺쁙 -5.51  ꩆꩌ -6.37
녧ꭥ -4.43  쎣ꩌ -7.46  ꛨ뛩 -3.18  ꩆꝼ -5.69
ꛨ껺쁙 -3.47  ꯘ뗘 -6.05  ꩆ깈 -2.63  ꑗꩌ -5.35
ꛨ돹 -3.47  럋쏤 -4.97  ꭃ사 -2.63  ꭃꟁ -4.33
ꩆꡆ -3.31  띳쁙 -4.55  ꩆꦱ -2.51  쎹귭 -4.12
Ꙛꡆ -3.31  ꙷꗁ -3.52  ꥸ뽄 -2.46  ꭮뛭 -3.54
뎻Ꙛ칐 -3.31  녧쏤 -3.11  ꯡꓴ쁙 -2.38  뛀귭 -3.48
깈쏤 -2.93  ꭮뚯 -2.86  굞ꝼ -2.25  ꩌ쏤 -2.82
멝ꩌ -2.87  ꩆꟸ -2.73  ꗁ꣉ -2.25  ꛨꝤ -2.16
ꭥꓴ쁙 -2.8  둟냪뱛 -2.62  Ꝧ귭 -2.25  ꒤뱛 -2.15
볚귭 -2.63  ꑕ띳귭 -2.25  ꩆ뾽 -2.15  싹ꑦ -2.15
꭮ꑳ -2.63  띳뛭 -2.15  붲ꦱ -2.15  깈쁙 -1.79
끉끨
ꮬ
ꥸ료 -2.38  ꛨ깈 -2.15  ꩆ튲 -2.15  듲꒫쁙 -1.71
ꫭ ⴱꅂ뻔ꙡ걆냈룑낣ꭥꯡ꫷꫹꒤ꓟ꧊꯼볆ꅂ꒤ꙡ귓볆ꅂ꒤ꙡ뻷꿠ꥍ샧띾돵꧒ꓱ룻ꫭ
떥꿅₤꒦憵ꖯ씠 ꒤ꓟ꧊꯼볆 ꒤ꙡ볆 ꒤ꓟ뻷꿠볆 샧띾돵꧒볆
꙾‷㠠㤴 㜸 㤴 㜸 㤴 㜸 㤴 㜸 㤴
㠠㜠 ㄰〮 100.00 ㄠ 1 㘴 88 ㄰〷 941
㜠㘠 㜸⸳ㄠ 81.86 ㄠ 1 㐸 71 㔵㠠 495
㘠㔠 㘲⸲㌠ 44.67 ㄠ 1 ㌷ 38 ㈱㠠 149
㔠㐠㌷⸰ㅾ⸸㠠 31.71 33.51 ㈠ 1 ㈴ 29 㤸縱〲 90
㐠㈳⸵㥾⸶㤠 㘠 ㅾㄵ ㌶縷㈠
㌠㌠ㄱ⸱ま⸶㠠 4.58 21.96  㤠 28 㙾ㄱ 3 19  㥾㌰ 3 37 
㈠㈠ 㘮㌶縹㌶ 3.24 3.79  ㄶ 32 ㍾㔠 2 3  ㍾ㄹ 2 7 
낪꿅
ㄠㄠ ㈮ㄵ縵ㄹ 1.60 2.39  ㄰ 40 ㅾ㌠ 1 2  ㅾㄵ 1 4 
셠군‸ 㜠 ㄳ ㄰ 㜰 㠹 ㌲〵 ㈱㤸
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺꧒녯ꅝ㈰〵⼰㝾〸ꅞ  92
꫷ꛨ냏₪켠꫷ꡆ냏₤炪켠
싂꫷ꮰ -2.35  룎ꗁ륁닸 -2.15 Ꙛ튲 -2.15 녧뎻 -1.02
ꩆꝼ -2.25  ꑪꙡ -2.15  퉏ꝼ -2.15  램귭 -0.91
쑖ꑦ -2.25  ꩆꑳ -2.15  ꑳꛨ -2.07  ꭥ깈 -0.65
ꕪ냏 -2.15  ꥼ롱 -1.47  뫑ꑳ -1.94  ꑗ깷 -0.55
Ꝥ귭 -2.15  ꒺걶 -1.02  껺쏤 -1.06  †
ꑳꭥ -2.15  둦ꗁ륁닸 -0.65  ꑳꭥ -1.02  †
까맖 -2.15  ꛨꟸ -0.5  ꑕ듲 -0.76  †
ꛨꑳ -2.15  까뾳 -0.35  ꛳귭 -0.58  †
ꙷꟁ -2.15    Ꙛꙶ -0.55  †
꒤돹 -1.86  † ꗐ뱛 -0.55  †
ꕪ녞 -1.69  † ꒤쓵 -0.24  †
ꑕꙚ칐 -1.64  † 낪ꝼ -0.16  †
Ꙛ뵌ꑳ -1.64  †   †
ꩆ돹 -1.61  †   †
꧵ꩇꑳ -1.08  †   †
ꑰꛨ꫹ -0.78  †   †
Ꙛ듲 -0.74  †   †
ꩲ듲 -0.55  †   †
ꕟꑳ -0.27  †   †
듲꭮ -0.2  †   †
84.09  69.44  87.88  87.50 
꽝ꑳ 1.22 뚧ꧺ 0.26 뱂뽄 0.11 Ꙛ꒫ 0.11
ꭥ귭 1.36 깰ꑗ 0.85 ꑳꙚ 0.89 ꛨꙶ 1.58
ꑕ깈ꑕ 1.37 Ꙛ뛩 1.09 걶ꑳ 1.07 녧ꑕ 1.60
ꥍꖭ띳ꟸ 1.60 ꭥ깈 1.18 ꑕ뛭쁙 1.46 ꛨ룴 1.61
듲ꑕ 2.04 ꩌ냂 1.89 ꓦ꫹ 2.73 †
띏듲룴ꑀ 3.61 ꯡ썢 2.61   †
Ꙗ뚧Ꙏ닄 5.21 ꑔ쇆뻴 3.29 †
꒯띒띳ꟸ 7.24 띳ꖫ 3.56 †
Ꝃꗉ룴ꑇ  9.56 뛰Ꙛ 4.27 †
  ₺꺧 11.00 †












































































                                                 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































맏 ⴳ⡁⦡䊥솰 㜸ⴹ ꙾륳냢냓깡볆엜꓆맏














































































ꑃ꿅 ꒻꿅 ꒭꿅 ꕼ꿅 ꑔ꿅 ꑇ꿅 ꑀ꿅
 
꙾ꩁ냈뻷꿠Ꙣꙕ꿅꒤ꙡ꓀ꝇꓱ꣒맏












































ꑃ꿅 ꒻꿅 ꒭꿅 ꕼ꿅 ꑔ꿅 ꑇ꿅 ꑀ꿅
맏 5-4ꅂꗁ냪 94 ꙾ꙕ꿅꒤ꙡ뻷꿠냓깡볆ꓱ꣒꫸뇸맏 













싸덦ꦱ ㄱ㜵 ㈹ ‭ ㈮㤶 꽄ꯇ ㄳ ‭ ㄳ⸰
껑ꦱꅂꓥ꣣ꦱ 㠸 ㈷‭ ㈮㈶ 벲뉹ꯇ ㌹ ‭ 㔮㔰
뎽 㐰 ㄳ‭ ㈮〸 륱뱶끼 ‭ 㔮〰
ꛗ 㠷 ㌱‭ ㄮ㠱 Ꙃꩇꯇ ㄱ ㌵‭ ㈮ㄷ
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ ㄰ ‭ ㄮ㔰 뗸얥멱냛 ㈶ ㄱ‭ ㄮ㌶
쓁뿶ꛦ ㌷ ㄵ‭ ㄮ㐷 쓡뱶ꫀ 㔴 ㈳‭ ㄮ㌵
깡꣣ ㈵ ㄳ‭ 〮㤲 뱳ꝩꫀ ‭ 〮㔰
뻷ꢮꛦ ㈹ ㄷ‭ 〮㜱 뉺빶왕ꅂ과깥 ㄳ ㄰ ‭ 〮㈳
륂냊륂ꭾ ㄷ ㄰‭ 〮㜰 쁜왕ꑰꙙ ㈹ ㈸ ‭ 〮〱
ꯘꟷꛦ 㜳 㐳‭ 〮㜰 꿨꫅꒽ꕱ 〮〰
ꛛꛦꢮꛦ ㄰ ‭ 〮㘷 럭빑 〮〰
ꓴ륱ꛦ 㔸 ㌹‭ 〮㐹 셮ꛢ돵꧒ 〮〰
륱뺹ꛦ 㠴 㔷‭ 〮㐷 Ꙍ꣪ꛦ ㄱ ㄲ 〮〸
꫷릢ꦱ ㈰ ㄴ‭ 〮㐳 ꣨Ꙍꫀ ㄱ 〮ㄸ
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ ㌴ ㈵‭ 〮㌶ 믈ꛦ ㄲ 〮㈵
듃ꟷꦱ ‭ 〮㌳ 덦륂꒽ꕱ ㄸ ㈶ 〮㌱
ꩇ뗦ꛦ ㌲ ㈴‭ 〮㌳ 걾ꛧꦱ 〮㌳













쏄ꞽ ㌹ ㌳‭ 〮ㄸ ꚳ뵵륱뗸 〮㔷
ꯇ꒺룋 ㈲ ㄹ‭ 〮ㄶ 돠뢮ꩁ냈 〮㘷
꿹ꛦ ‭ 〮ㄳ 냪덎쁝 〮㘷
땥둙 〮〰 뙅꧒ ㈸ 〮㜱
볖뺹ꛦ 〮〰 꾲껑ꦱ ㄱ 〮㜳
빣ꦱ ㈱ ㈱ 〮〰 ꣤ꕌ ㈳ 〮㠳
꫷꿈ꅂ꛲꣣ꦱ ㈸ ㌰ 〮〷 뫴ꥀ ㈷ 〮㠹
ꪱ꣣ꦱ 〮ㄷ ꭏ쁉꒽ꕱ ㈲ 〮㤱
ꡔꢮꛦ ㄵ ㄸ 〮ㄷ 껈쁝 㐶 〮㤳
ꩁ릢ꛦ ㄱ ㄳ 〮ㄸ 룉닟꽚 ㈲ 〮㤵
쓑ꕝꦱ 㐰 㔳 〮㈵ 녭꣩ꛦ ㄮ〰
늴쏨ꛦ ㄱ 〮㈷ 뱳벽륱ꕸ ㄮ〰
ꗋ뒵ꛦ ㄲ 〮㐲 ꭏꗾ꒽ꕱ ㄮ〰
꣤ꕌ 〮㔰 ꯟ깶꣆냈꧒ ㄮ〰
꽓늣ꦱ 㔸 ㄳ 〮㔸 쏒꣩ꗦ꧶꧒ ㄮ〰
뙱덣ꦱ 〮㜵 ꛧꩁ귗꟯ ㄮ〰
ꫡꦱ ㄳ 〮㜷 ꑧꙡꕎ껑 ㄮ〰
륱뢣꒽ꕱ ㈱ 〮㠱 라군꣆냈꧒ ㄮ〰
덱끔ꛦ ㄳ 〮㠵 ꓴ륱ꑵ땻 ㄮ〰
썤ꪫꦱ 〮㠶 ꯘ뽶깶꣆냈꧒ ㄰ ㄮ〰
뷃꽄ꅂ뱰꣣ ㄴ 〮㤳 꾲ꢮꛦ ㄸ ㄮ〰
녂꾽ꦱ ㄮ〰 샧ꯘꑵ땻 ㈰ ㄮ〰
냛ꓹꛦ ㄮ〰 귗ꢮꛦ ㈲ ㄮ〰





ꭋꝑ뙗냓 ㄱ ㄮ〰 †




































낣ꭥꅝꗁ냪 㠱 ꙾ꅞ ꅁꚳ덶몥ꑕ럆ꪺ쇍뛕ꅁ꛽뻔ꙡ걆냈룑낣ꛜ꒵ꅁꑈꑦ볆ꭨ덶꙾ꚨ







ꗘꭥ꫷꫹ꙕꟸꢽꑈꑦ볆꙰맏 㔭 ꧒ ꗜꅁꑈ볆돌Ꙩꪺꟸꢽ꣌Ꟈ결꫷ꮰ십ꛨ꫹ꅂ
꭮꫹ꅂꩆ꫹뭐ꕟ꫹ꕼꢽꅁ꫷듲십럋듲ꢽꅂ띳ꖫꢽꅁ뭐꫷ꡆ십ꡚꡆꢽꅃ녎ꙕꟸꢽꑈ
ꑦ볆꫅뚡꓆ꯡꅁ녯ꗁ냪 㠸 ꙾뭐 㤳꙾꫷꫹ꙕꟸꢽꑈꑦ녋ꯗ맏 㔭㄰ꅁꗑ맏ꕩꪾꅁꗘ
ꭥꑈꑦ녋ꯗ돌낪ꪺꟸꢽ꓀ꝏ결꫷ꮰ십ꩆꛨ꭮ꕟ꫹ꕼꢽꅂ꫷듲십띳ꖫꢽꅂ꫷ꡆ십ꡚ
ꡆꢽꅁ뭐꽐사뙭ꩌ듲ꟸꅁ녋ꯗ곒Ꙣ ㄬ〰 ꑈ⽫洲 ꕈꑗꅁꛓꖩꙘꪺ걏ꅁꕈꑗꙕꟸꖿ
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꯼볆ꪺ끪쉫꓀꩒맏ꅁ맏꒤ꙕꟸꢽ맪믚꒤ꓟ꧊꯼볆ꅝ뛪쉉ꅞꪺ엜꓆쇍뛕ꅁ쇶닅Ꙙ껚







































㠰 㠲 㠴 㠵 㠶 㠸 㠹 㤰 㤲 㤳
ꖭꞡꡃꑈ껸뙏ꓤꕘ
맏 ⴶꅂ꫷꫹ꗁ냪 㠰ⴹ ꙾ꖭꞡꡃꑈ꙾껸뙏ꓤꕘ꫷썂엜꓆ꫭ
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹뾤걆ꦲꕄ군ꯇꫀ라꯼볐닎군꙾돸륱ꑬ색 ㈰〵




























































































































맏 㔭 ꅂꗁ냪 㤴꙾꫷꫹ꙕꟸꢽꑈꑦ셠볆뭐ꑈꑦꚨ꫸뉶닎군맏
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹뾤걆ꦲꗁ걆뷒ꑈꑦ닎군륱ꑬ색
맏 ⴸꅝ䆡 ꅂꗁ냪 㠸 ꙾꫷꫹뾤ꟸꢽꑈꑦ녋ꯗ맏
룪껆꣓랽ꅇ신쎸ꛛꅵ꫷꫹뾤ꗍ겡냩륄룴꡴닎ꯘ덝군땥ꅶ  105






















                                                 










ꗁ냪 ㌸ ꙾냪ꗁ걆ꦲ멍끨ꛜ꫷꫹ꅁ㐵 ꙾꫷꫹뙩ꑊ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁꯡ껺Ꙣ륌ꕨꪺ땯













                                                 
8  룅ꑦꖫꛬ꧳십롰쇕꫹ꕾ썭ꙡꅁ걛듗결ꖫꅁꭕ뫙룅ꑦꅁ뷦뎽꓎뷞ꛗꙨ뭅꧳ꚹꅆꩆ쇕꫹뚰Ꙣꯡ껺십
롰ꩆꅁ덣뙒껼쉁꫌Ꙩ뚰꧳ꚹꅆ녍ꛄꑦ뚰Ꙣ십롰ꛨꅁ랳껉뭅뷦붭뗦ꅂ쓷꧐ꅆ뗳쁙뚰ꛬ꧳ꕫ샧듥삻롰





























































































































































































































































































































                                                 
9  뻚 1995 ꙾꫷꫹ꕄ군ꯇ닎군ꅁ1980 ꙾끟ꅁ꫷꫹꒽뇐ꑈ귻곹ꚳ꣢ꑤ빬ꑈꅁ꛻꫷꫹ꚳ띾ꑈꑦ 15.8ꉈꅁ





















































































































































































ㄲꅁ멣ꚨꑆꑪ꫷꫹깱ꕼ덱ꑋ륆ꪺ륂뿩뫴룴 ꅝꢣ맏 㔭ㄲꅞ ꅃ
ꛜ꧳ꑀꓴ꒧륪ꪺꑰ꫷꫹깱ꅁ꣤륄룴꡴닎걏ꗑ덳놵ꑅ깣뵘쁙ꛜ듲꒫쁙ꪺ꒽룴뻮덥ꗾ
깱꒤ꖡꅁꕛꑗ꭮ꕟ뵵샴깱꒽룴멣ꚨꅃꕈꑗ륄룴꡴닎Ꙣ뻔ꙡ걆냈껉듁ꅁ냲꧳뻔돆믝
ꡄꅁꑷꑪ교꦳ꥷꅁ뛈ꗁ냪 㤱 땹ꚳꚨ꫸ꅝꢣ맏 㔭ㄳꅞ ꅃꙝꚹꭐ뙩뻔ꙡ걆냈룑낣ꯡꗦ
덱꧶륆꧊ꪺꕄ굮ꙝ꿀ꅁ럭걏ꗦ덱ꑵ꣣뒶꓎뉶ꪺ뒣낪꧒교ꅃ
맏 㔭ㄲ ꅂ꫷꫹ꗦ덱룴뵵맏
                                                 
11  ꫷꫹셠궱뽮곹 150.45 ꖭꓨ꒽ꢽ 
12  ꫷꫹ꪺꚸ굮륄룴ꚳ껧뛩룴ꅂ꽝ꓴ룴ꅂ띏듲룴ꅂꛨ껼룴ꅂꡆꭃ룴ꅂ낪뚧룴ꅂꥸ뽄-남ꑳꅂꑰ꫷꫹












꯹ꚳ뉶꒣낪ꅁꕈꗁ냪 㜸 ꙾결꣒ꅁ럭껉ꡃꓡꖭꞡ꯹ꚳ 〮㈴ 뷸ꡔꢮ뭐 ㄮ㈴ 뷸뻷ꢮꅃ
쁈뗛뻔ꙡ걆냈ꪺ룑낣ꅁꢮ뷸꯹ꚳ볆ꗘ꒣꣼궭꣮ꅁꙝꚹ깡ꓡꡔ뻷ꢮ꯹ꚳ뉶ꑄꚳꧺ엣


















                                                 
13릩멾냪믚ꑵ땻압냝꫑ꗷꚳ궭꒽ꕱꅝ2006ꅞ꫷꫹뾤ꗍ겡냩륄룴꡴닎ꯘ덝군땥ꅃp.3-20ꅃ 
14  ꫷꫹뾤걆ꦲꅝ2004ꅞ ꅁ꫷꫹뾤닎군꙾돸ꅃ 




























돦Ꙗ꿨ꛦ껉뚡곹 ㈰ ꓀쓁ꅁꡃꓩ룼ꯈ뙱곹 ㄷ㐰 ꑈꚸ
16ꅃ돦땻닮늼늼믹ꗾ늼 㐸 ꒸ꅂ
ꕢ늼 ㈴ ꒸ꅃ덦륂뎡꓀ꅁ룼끥ꑪꯈ덦ꢮ믝 㐰〰 ꒸ꅂꑰꯈ덦ꢮ믝 㜰 ꒸ꅂ뻷ꢮ 㐰






ꗑꫭ 㔭 ꕩꪾꅁꑪꑰ꫷꫹뚡덦륂뙱낪깰듁Ꙣ 㠵縸 ꙾ꅁꗁ냪 ꙾덦륂뙱왊듮ꅁꕈ
ꑗꑀꓨ궱걏럭꙾꫷꫹왛ꗺꑈ볆왊듮ꅁꕴꑀꓨ궱걏껸뙏ꑏꕾ걹Ꙗꑪ꫷꫹ꅁꕛꑗ뭐ꑪ
뎰ꑰ썂뙔꧶ꪺꓱ꣒뱗ꕛ꧒교ꅃ
                                                 











㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜹 㠰 㠳 㠴 㠷 㠸 㤱 㤲
ꡔꢮꓡ 뻷ꢮꓡ  114
ꫭ 㔭 ꅂꑪꑰ꫷꫹뚡덦륂뙱닎군ꫭ



























                                                 
17  닮닭롧덜ꕩꯡꕩꙢ꫷남뭐뫖ꯘ뚡녱꣆ꯈ덦륂ꅂ몮닮롧덜ꕩꯡꕩꪽ꿨ꑪ뎰ꅂꗁꗍꗎꭾꕩꗑꑪ뎰
ꪽ놵뙩ꕘꅂ꫷남ꑈꗁ롧덜ꕩꯡꕩꦹ꣓꫷남뭐ꑪ뎰꒧뚡ꅃ 
18 2006 ꙾ 4 ꓫꅁꡃꓩ 9:00ꅂ10:00ꅂ11::00ꅂ14:00ꅂ15:00ꅂ16:00 ꚳ닮꽚꓀ꝏ녱꫷꫹ꅂ띈꫹맯뙽ꅃ  
19  껚뻚꫷꫹뾤들냈덂닎군룪껆ꅁꗁ냪 90 ꙾ꚳ 16,736 뺷ꅁ91 ꙾뱗ꕛ결 59,515 뺷ꅂ92 ꙾ 151,041
뺷ꅂ93 ꙾ 324,187 뺷ꅃ   115
뙽앐ꕸ꫷ꗁ꿨꿨뵵ꅁꛛꚹ냲꧳룓꿨뵵믝ꡄ꫌늳ꅂꝑ볭싗ꭰꅁꛦ빰룓꿨뵵ꪺ꒽ꕱ쉘
뱗ꛜ 깡ꅁ꿨뵵군ꚳ꫷꫹ꛜꕸꕟꅂꕸ꒤ꅂ맅롱ꅂꕸ꭮뭐낪뚯꒭뇸ꅃ궼ꯈꑈ볆Ꙣ뻔














































맏 ⴱ㖡䊥솰 㜵ⴹ ꙾꫷꫹ꗁ꿨뻷꿨꽚ꅂ궼ꯈꑈ볆엜꓆맏
룪껆꣓랽ꅇ꫷꫹뾤걆ꦲꕄ군ꯇ  116




























                                                 
























































                                                 
21  뢭뙶냶ꅝ1997ꅞ꫷꫹ꥭꓳ꓀ꝇ곣ꡳꅃ꫷꫹ꅇ꫷꫹뾤걆ꦲꅃ 


























                                                 
23  Ꟶ냪ꫂꅂꚶ쉅ꅝ1979ꅞ뉍ꕎ꫷뗘ꦲꪺꖫ십떲멣꓎꣤면엜ꅃ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뻺ꕶ뻇돸ꅁ7ꅇ



































































ꝃ꿅꒤ꙡ  낪꿅꒤ꙡ 




















   †냪Ꙁ맯ꯏ†††††† †††† ₾풦憬䚰닗ꓮ†† ꑰꑔ덱뇸꣒









††₫쪳겪뫃ꬠ † †† 뙽꧱ꪺ쏤뚫 †   †     †   ꛬ롭
































































































































































































ꥸ룴쏤₩䞤猠 듲ꭥ 뚧ꙶ ꭮뛭













































ꑰꛨ꫹₤玨张 ꛨ깈 ꗐ껺 녧뎻









































ꩆꡆꟀ †  134
ꛨꑳ ꯡ썢 껺쏤 †






















































륳냢뻷꿠₾玸뤠 볆ꗘ ꩁ냈뻷꿠 뻷꿠뵳뢹 볆ꗘ
싸덦ꦱ‱ ㄱ㜵 ꑰꙙ앵ㄠ 〠
ꩇ뗦ꛦ′ ㌲ 쁜왕 ㈠ ㈹㈠
ꛗ″ 㠷 Ꙃꩇꦱ ㌠ ㄱㄠ
뎽‴ 㐰 과빶ꅂ뉺빶왕 㐠 ㄳ〠
궹ꭾꛦ‵ 㔸 ꛧꩁ귗꟯ 㔠 〠
꽓늣ꦱ‶ 㔸 걾ꛧꦱ㘠 㐠
꿹ꛦ‷ 㤠 꽄ꯇ㜠 ㄳ
쉢락앵‸ 〠 껈쁝 㠠 ㌠
쓑ꕝꦱ‹ 㐰 껈ꛦꫀ㤠 〠
쁜왕‱〠 ㄶ 꾲ꢮꛦ ㄰ 〠
륽껆ꅂ륁쏄ꛦ‱㈠ ㄰귗ꢮꛦ ㄱ ㄸ
ꗋ뒵ꛦ‱㌠ 㜠 덦륂 ㄲ ㄸ
ꩁ릢ꦱ‱㐠 ㄱ㈠ 꿨꫅꒽ꕱ ㄳ ㄠ
빣ꦱ‱㔠 ㈱ 룉닟꽚ꅂꙷ뿋꽚 ㄴ ㄠ
쓁뿶ꛦ‱㘠 ㌷ 냪덎쁝ㄵ ㈠
늴쏨ꛦ‱㜠 㠠 뗸얥멱냛 ㄶ ㈶
꽝쑟ꦱ‱㠠 ㈰ 뫴ꥀ ㄷ ㌠
ꯘꟷꛦ‱㤠 㜳 벲뉹ꯇㄸ ㌹
ꓴ륱ꛦ′〠 㔸 꾲껑ꦱㄹ ㌠
뷃꽄ꅂ뱰꣣ꛦ′ㄠ ㄠ녭꣩ꛦ ㈰ 〠
깡꣣ꛦ′㈠ ㈵ 뱳벽ꕸ㈱ 〠
ꯇ꒺룋′㌠ ㈲ ꚳ뵵륱뗸ꕸ ㈲㌠
뻷ꢮꛦ′㐠 ㈹ 쓡뱶ꫀ㈳ 㔴
ꡔꢮꛦ′㔠 ㄵ 뱳ꝩꫀ㈴ 㘠
ꛛꛦꢮꛦ′㘠 ㄰ Ꙍ꣪ꫀ ㈵ ㄱ
ꕛꩯ꾸′㜠 〠 ꣨Ꙍꫀ㈶ 㤠
륱뺹ꛦ′㠠 㠴 샧ꯘꑵ땻 ㈷ ㄴ
덱끔ꛦ′㤠 ㈠ ꯘ뽶깶꣆냈꧒ ㈸ 〠
륱뢣꒽ꕱ″〠㐠 ꑧꙡꕎ껑㈹〠
ꪱ꣣ꦱ″ㄠ 㔠 ꯟ깶꣆냈꧒ ㌰ 〠
껑ꦱꅂꓥ꣣ꦱ″㈠ 㠸라군꣆냈꧒ ㌱ 〠
슧ꭾꅂ쏀ꭾꦱ″㌠ ㌴믈ꛦ ㌲ 㤠  136
 
 
ꫡꦱ″㐠 ㌠ ꭏ쁉㌳ ㈠
땥둙″㔠 ㈠ 쏒꣩ꗦ꧶꧒ ㌴ 〠
볖뺹ꛦ″㘠 ㌠ 럭빑 ㌵ ㄠ
륂냊ꗎꭾꦱ″㜠 ㄷ 뙅꧒ ㌶ 㠠
뎨꣣ꛦ″㠠 〠 돠뢮ꩁ냈 ㌷ ㈠
썤ꪫꦱ″㤠 ㄠ ꣤ꕌꖼ꓀쏾 ㌸ 㐠
꛲꣣ꅂ꫷꿈ꦱ‴〠 ㈸꿹ꯇꅂ끳ꦱ ㌹ 㔠
듃ꟷꦱ‴ㄠ 㐠 뻷뇱귗뉺 㐰 ㄠ
녂꾽ꦱ‴㈠ 〠 륱뱶끼㐱 㘠
뙗ꖫ 㐳 〠 † †
ꭋꝑ뙗냓 㐴 〠 † †
뙱덣ꦱ 㐵 ㄠ † †
꣤ꕌꖼ꓀쏾 㐶 㐠 † †












꽚ꝏꅇꇄꇄꇄꇄꇄꇄ  ꥭꙗꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꛭꝽꅇꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄꇄ 
 
ꑇꅂ₮憮碦ꢭ랧ꩰ 




  뙭십      ꟸꢽ    뭅뢨      
  뙭십      ꟸꢽ     뭅뢨     
  뙭십      ꟸꢽ     뭅뢨     






냓ꭾ  뭅뢨  뉺ꗑ 
ꩯꅂ뷕ꣽ껆    
궻ꡭꅂ뷃ꗍ꿈    
믦낮    
ꛌ    
ꗋ뒵    
ꡔꢮ    
깡꣣    
뷞ꛗ    
붭ꩇ      138
뻷ꢮ    
꫷꿈    
늴쏨    
ꩁ릢    
륱뺹    
뎽붼    
쓁뿶    
꫷릢    
빣ꑬ    
ꓢ뻷    
냛ꓹꅂCD    
볖뺹    
꓆ꞩꭾ    




냓ꭾ  뭅뢨  뉺ꗑ 
녂돠돟뱹깢ꯈ    
ꓴ륱귗뉺    
뻷ꢮ귗뉺    
뉺빶ꅂ냅빶    
ꭏ쁉    
뙅꧒곝꽦    
ꡒ걾럓ꓹ    
꙳뿺    
쏒꣩ꗦ꧶    
ꑧꙡꕎ껑    
ꯟ깶꣆냈꧒    
꯴ꓑ꒽뷐륄ꑨ    